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Bandar Enstek gabung reka
bentuk pengaruh Itali
T H Properties Sdn Bhd meme
terai memorandum persefaha
man MoU dengan Villa Mu
handis Internationale Sdn Bhd VMI
bagi menggabungkan seni reka ben
tuk dan pengaruh Itali dalam projek
Bandar Enstek
Ketua Eksekiitiinya Zaharuddin
Saidon berkata MoU itu juga me
rangkumi promosi serta penyelidi
kan dan pembangunan R D dalam
seni reka projek hartanah di Bandar
Enstek
Katanya MoU itu turut mengga
lakkan pertukaran maklumat bagi
kepentingan perniagaan bersama
serta peluang antara kedua dua sya
rikat
Komponen pentmg MoU itu ialah
penubuhan pusat perniagaan seni re
ka oleh VMI serta cadangan penu
buhan Institut Seni Reka Malaysia
Itali di Bandar Enstek katanya ke
pada pemberita seiepas majlis MoU
itu di Kuala Lumpur semalam
Zaharuddin berkata pusat per
niagaan itu akan menjadi platform
bagi membantu membangun dan
mengkomersialkan seni reka Ma
laysia untuk pasaran tempatan dan
antarabangsa selain mempromosi
Komponen penting
MoU itu icilah
penubuhan pusat
perniagaan seni
reka oleh VMI serta
cadangan
penubuhan Institut
Seni Reka Malaysia
Itali
Zaharuddin Saidon
Ketua Eksekutif TH Properttei
kan kerjasama dengan pusat penye
lidikan perumahan terutama uni
versiti
Perbincangan awal sudah dija
lankan bersama Pusat Penyelidikan
Perumahan Universiti Putra Malay
sia dan Universiti Tun Hussein Onn
Malaysia katanya sambil menam
bah antara bidang utama penyeli
dikan ialah mengenai sistem pem
bangunan industri yang akan mem
bantu meningkatkan kualiti dan
keselamatan di tapak pembinaan
serta mengurangkan kos pembina
an
VMI kini terbabit dalam pernia
gaan seni reka industri dengan usaha
sama institusi antarabangsa di se
luruh dunia
TH Properties anak syarikat milik
penuh Lembaga Tabung Haji kini
membangunkan Bandar Enstek se
buah bandar bersepadu bernilai
RM9 2 bilion di Nilai Negeri Sem
bilan Bernama
